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まず、教材に選んだ「赤とんぽ」 「小さな木の実」 「荒城の月」 「浜辺の歌」 「帰れソ




















この曲は、 8小節ずつ 4つの部分に分けられ、最初の 3つの部分のリズム音型は、




































































学習 内 容 主 眼 教師の 対応





2 「花」の 2部合 ・バランスの良いハーモニー ．班競争を取り入れながら、各
唱 で2部合唱を楽しむことがで 班にアルトのパートを暗唱させ
きる。 る。



























































学習内容 教師の働きかけ 予想される生徒の反応 教師の対応
発声練習 ・ドレミファソラシド」を ・する子もしない子もいる ．姿勢やの
導 「ア」で歌う。 ・する子もいるが声を出し どの開け方
入 ・ドミソミド」を「ア」の ているだけで、歌おうと や声の支え
スタッカートで歌う。 していない。 方について





















































































































































































































































































































「個性が伸びる」評価活動の工夫 山口大学教育学部附属光中学校1993年紀要 32 
「授業のヤマ場」の構想と展開 山口大学教育学部附属光中学校 以上中村印刷
授業をつくる教授学キーワード 吉本均 明治図書
授業の原則「呼応のドラマ」をつくる
続授業成立入門「呼びかける指導案の構想
全員参加のわかり合う授業の創造
中学校指導書音楽編
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